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2.Variabilidad en función de:
- Especialidad.







Septiembre y octubre 
de 2014.
MATERIAL y MÉTODOS
Muestra aleatoria de informes 








- 19,04 %  de las 
abreviaturas no está 
reconocido.
- El 76,2 % de las 

























H Horas, Historia, Hospital. 117
MC Motivo de Consulta, Médico de Cabecera. 109
MP Marcapasos, Médico Primaria. 99




Pte Pendiente, Paciente. 71





- Un % alto emplean abreviaturas
- No reconocidas 
- Polisémica.
- Deducción por el contexto
- Homogeneizar abreviaturas
- Prescindir de algunas
CONCLUSIONES

